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Abstract 
Ein maßgebender Faktor bei der Passierbarkeit von Fischaufstiegsanlagen ist die 
Strömungssituation innerhalb der Anlage. In diesem Beitrag werden die laufenden 
Untersuchungen der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) und des Instituts für 
Wasser und Gewässerentwicklung (IWG) am KIT zur Turbulenz innerhalb von 
Schlitzpässen vorgestellt. Im Fokus der Arbeit stehen PIV-Messungen anhand derer 
die Auswirkungen der Beckengeometrie auf die Eigenschaften der Turbulenz 
untersucht werden. 
1 Einleitung 
Die Strömungsverhältnisse innerhalb von Fischaufstiegsanlagen spielen bei der 
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit eine maßgebende Rolle, da sie 
bestimmen, ob es Fische aufgrund ihrer gegebenen Schwimmleistung schaffen 
können, eine Anlage zu passieren. Aus diesem Grund ist das Wissen von großer 
Bedeutung, wie die Geometrie der Einbauten einer Fischaufstiegsanlage die 
Strömung beeinflussen wird. 
Eine der weltweit am häufigsten eingesetzten Bautypen von Fischaufstiegsanlagen 
ist der sogenannte Schlitzpass. Die Strömung innerhalb des Schlitzpasses war 
bereits Gegenstand zahlreicher Laborexperimente und Naturmessungen (z.B. 
Rajaratnam et al., 1992; Wu et al., 1999; Puertas et al., 2004; Liu et al., 2006; 
Tarrade et al., 2008). Diese Studien haben gezeigt, dass die geometrischen 
Parameter des Schlitzpasses die mittleren Fließgeschwindigkeiten und deren 
Verteilung innerhalb der Becken beeinflussen. Darüber hinaus wird anhand der 
genannten Studien auch deutlich, dass die Strömung innerhalb solcher Anlagen 
stark turbulent ist. Die Eigenschaften der Turbulenz in Schlitzpässen sind jedoch 
kaum bekannt. 
Auch hinsichtlich der Schwimmleistung der Fische existiert umfangreiche Literatur, 
die vorwiegend auf Fischverhaltensexperimenten basiert (z.B. Bainbridge, 1960; 
Beamish, 1978; Blake, 1983). Für die Schwimmleistung eines Fisches gegen die 
mittlere Fließgeschwindigkeit konnte beispielsweise ein klarer Zusammenhang 
zwischen Schwimmgeschwindigkeit, der Fischgröße und der Ausdauer der Fische 





  
Unregelmäßigkeiten auf (vgl. Abb. 5). Es wird daher momentan geprüft ob, dieser 
nicht ein Mangel des Messverfahrens ist (z.B. Fehler in der Optik, fehlende 
vertikale Geschwindigkeitskomponenten). 
4 Fazit 
Die ersten Messungen zeigen, dass die gewählte zeitliche und räumliche Auflösung 
des PIV-Systems die Erfassung von turbulenten Wirbeln im Schlitzpassmodell 
ermöglichen. Um die Auswirkungen der Beckengeometrie auf die Eigenschaften 
der Turbulenz zu zeigen, muss eine systematische Variantenuntersuchung 
durchgeführt werden. 
Als eine weitere bedeutende Quelle für Turbulenz in Fischpässen muss das 
Sohlsubstrat Gegenstand zukünftiger Untersuchungen sein. 
Der vorliegende Artikel zeigt, dass Auswirkungen der Beckengeometrie auf die 
Eigenschaften der Turbulenz mittels hydraulischer Untersuchungen ermittelt 
werden können. Um jedoch aus solchen Ergebnissen belastbare 
Bemessungsvorgaben zur Planung von Fischaufstiegsanlagen zu erhalten, müssen 
die Ergebnisse aus fischbiologischer Sicht bewertet werden, damit die Einflüsse der 
Turbulenzeigenschaften auf Fische berücksichtigt werden. 
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